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This research aimed at analyzing compliment and its responses used by the 
character of “The Age of Adeline” Movie. It was conducted to describe the topic 
of the compliment used by the character of “The Age of Adeline” Movie, the 
function of the topic of compliment, and also the types of compliment responses 
expressed by the addressee in the movie. The theory used in this research is from 
Wolfson (1983) which proposed the topic of compliment and the compliment 
function. There are two compliment topic categories, namely topic of appearance 
and ability, both of the topic divided into two types, Topic of appearance for 
personal appearance and possession, and topic of ability for general ability and 
specific-act ability, and several function of the compliment. The second theory is 
from Herbert (1990) which proposed the types of compliment responses. There 
are twelve types of compliment responses. This research used qualitative method. 
In this research, researcher used movie as object. The results of this research show 
that there are twenty four data found. There are eleven topic of appearance and 
thirteen topic of ability. There are only six functions found in this research, the 
most commonly compliment function found is compliment to express as positive 
evaluation. In compliment responses, the kinds of compliment response which are 
employed by the characters are appreciation token, comment acceptance, 
question, praise upgrade, return, scale down, question, qualification, 
disagreement and no acknowledgment. It can be concluded that many characters 
express compliment on the topic of Ability. The compliment aims to give a 
positive evaluation. Most of the addressees who receive non-verbal acceptance of 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pujian dan tanggapannya yang 
digunakan oleh karakter "The Age of Adeline" Movie. Hal ini dilakukan untuk 
menggambarkan topik pujian yang digunakan oleh karakter film “The Age of 
Adeline”, fungsi topik pujian, dan juga jenis-jenis respons pujian yang 
diungkapkan oleh penerima di film tersebut. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dari Wolfson (1983) yang mengusulkan topik pujian dan 
fungsi pujian. Ada dua kategori topik pujian, yaitu topik penampilan dan 
kemampuan, kedua topik dibagi menjadi dua jenis, Topik penampilan untuk 
penampilan dan kepemilikan pribadi, dan topik kemampuan untuk kemampuan 
umum dan kemampuan tindakan tertentu, dan beberapa fungsi dari topik tersebut. 
pujian. Teori kedua adalah dari Herbert (1990) yang mengusulkan jenis-jenis 
respons pujian. Ada dua belas jenis respons pujian. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan film sebagai objek. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua puluh empat data yang 
ditemukan. Ada sebelas topik penampilan dan tiga belas topik kemampuan. Hanya 
ada enam fungsi yang ditemukan dalam penelitian ini, Fungsi pujian yang paling 
umum ditemukan adalah pujian untuk dinyatakan sebagai evaluasi positif. Dalam 
respons pujian, jenis respons pujian yang digunakan oleh karakter adalah 
mengapresiasi , menerima dengan komentar, pertanyaan, peningkatan pujian, 
pengembalian, penurunan, pertanyaan, kualifikasi, perbedaan pendapat, dan tidak 
ada pengakuan. Dapat disimpulkan bahwa banyak karakter mengekspresikan 
pujian pada topik Kemampuan. Pujian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi 
positif. Sebagian besar penerima yang menerima penerimaan pujian non-verbal 
dengan memberikan senyuman, senyuman adalah semacam respons 
mengapresiasi. 
 
